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Los autores Jaime Urrutia, María Isabel Remy y María Luisa Burneo en el libro 
Comunidades campesinas y nativas en el 
contexto neoliberal peruano, aterrizan par-
te de esta investigación en una lectura del 
Censo Nacional Agrario 2012 y las hojas com-
plementarias donde hacen una análisis cuyo 
objetivo principal es mostrar las tendencias 
generales sobre diversos aspectos presentes 
en las comunidades campesinas y nativas y 
de esta manera dar cuenta de los problemas 
actuales a los que estas se enfrentan dentro 
del contexto neoliberal actual. 
Uno de los retos que asumen los auto-
res con esta investigación es identificar la 
información que permita hacer una lectura 
del conjunto de comunidades campesinas 
y nativas en el país que permita conocer 
y comprender su situación actual, en ese 
sentido se abordan temas como las formas 
de gestión de los recursos, el rol de las co-
munidades como organización y la relación 
de estas con los comuneros y comuneras. 
En la primera parte del texto se hace un 
recorrido histórico por las situaciones que las 
comunidades y la sociedad rural en general 
han tenido que enfrentar. En ese sentido, 
se mencionan las leyes que han intentado 
proteger los intereses particulares de las 
comunidades, los errores que estas leyes han 
cometido y la forma en la que han afectado 
a las comunidades. Asimismo, abordan las 
distintas definiciones que se les ha dado 
a las comunidades campesinas y nativas 
seguido de una caracterización de estas 
según Cenagro. 
En el segundo capítulo los autores 
abordan un debate importante que se ha 
mantenido presente desde hace mucho 
tiempo, el llamado “efecto comunidad”, el 
cual consideran vital para comprender sobre 
todo la vigencia de las comunidades cam-
pesinas en la actualidad y de esta manera 
conocer cuál o cuáles son los beneficios de 
la organización comunal. En este apartado 
se discute sobre la gestión de recursos y 
la organización en el trabajo y la defensa 
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del territorio y representación. Además, se 
identifican ciertas diferencias en cuanto a 
la presencia del efecto comunidad en las 
comunidades campesinas y en las comuni-
dades nativas. 
Es importante destacar el último capítu-
lo donde a partir de los datos que ofrece el 
Cenagro 2012 se pueden identificar los dis-
tintos usos que se les da a las tierras comuna-
les, así como también la situación jurídica en 
la que se encuentran. Es así como resulta de 
vital relevancia reconocer los problemas que 
evidencian la fragilidad de la gobernanza de 
las comunidades campesinas y nativas en 
el país para tomar como punto de partida 
estas dificultades y en esa línea proponer 
acciones estatales que les permitan a las 
comunidades asegurar sus derechos sobre 
la decisión y uso de las tierras comunales. 
Si bien esta investigación se ha encon-
trado con serias limitaciones respecto a la 
fuente principal que es el Cenagro 2012, 
implica también un reto agrupar caracte-
rísticas comunes para definir al conjunto 
de comunidades campesinas y nativas en el 
Perú debido a las diversas particularidades 
que presentan todas ellas, en ese sentido, 
como proponen los autores, son necesarios 
más estudios de caso que puedan abordar 
las problemáticas particulares y dar res-
puesta a las mismas. Los esfuerzos para po-
sicionar las demandas de las comunidades 
en escalones más altos de gobierno, sobre 
todo en un contexto donde la prioridad es 
la inversión privada, no han sido suficientes, 
posiblemente por la falta de articulación 
y representación con la que cuentan las 
comunidades a pesar de ser instituciones 
con bastante trayectoria histórica y de vital 
importancia en el país. Es así, que se destaca 
el esfuerzo de la investigación para vislum-
brar un vacío en la investigación que debe 
ser corregido con prontitud en aras de dar 
soluciones a las cuestiones que involucran 
a una parte vulnerable de la población pe-
ruana donde todos gocen de los derechos 
que les corresponden como ciudadanos y 
ciudadanas. 
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